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一 一ー 一一一…一一 日
入 4日ヤ
大阪市住吉区旭町一丁目市立市民病院外科 五十嵐修 三
島根県系津和野町 平日 1奇 武 夫
大連市薩陵町大i重留院外科 中 井 J臨
朝鮮黄海道栽寧邑文里畠八五三省盤院 李 i閏 載
東京市凶ツ谷区大番町四番地 松 ノ届<>- 一 良日
大阪府三島郡山田村 後 H必 道 合1
鳥取市本町二丁目市立鳥取病院 石 谷 九 k 衛 門




大阪市東区北久太郎町外科位同病院 長 チト a忠
大阪市日本赤十字社大阪支部病院外科 ヰ本 干3占 之
轄 居
松本市飯岡町藤森病院外科 藤森也 亀 麿
東京市外大崎町一一一番地 阪d チ｜ニ ，む 立世
熊本市新屋敷町一凶 梶 ,;,: 誓
鳥取市本町一丁目 ~t i市 保 1問】Lて． 
北海道旭川市旭川衛戊病院 = 1甫 外茂 治
東京市芝医三回四国町二番地－~1主 幸 島 ，忠 夫
神戸市須磨匿月見山本町一丁目 中 尾 耕 転
大阪市天王寺区石ケ辻町一『八番地ノ六 i撃 村 ：.川＇：、t 今 美
新潟県系刈務部中通村大字曾地 亡g 日｛ 止文 :L、!II 
東京府下i南岡町女城二八凶 柿 f! ！戸、 光
長崎県系南松浦郡頑江町 -fi 本 佐 ＝口I= 
静岡阪磐田郡西浅務付富里101 ~ t位 口 主主
高知豚後免町香長病院外科 他 fH 良日
lnhalt des achten Bandes. 
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